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Долгое время было принято считать, что благодаря высокой подвижности водной 
среды популяции морских планктонных организмов, в том числе и видов с широким 
географическим распространением, должны быть генетически однородными из-за 
интенсивного потока генов [1]. Однако, такие факторы как физические и 
гидрологические барьеры (течения, океанические круговороты, градиенты 
температуры, солености и кислорода, континенты, океанические хребты и пр.)  
могут являться преградой для сообщения между планктонными сообществами и 
приводить к образованию генетически подразделенных популяций у космополитных 
видов [2]. Структура планктонных сообществ исследуется в основном на примере 
эпипелагических организмов, в то время как мезопелагические сообщества, 
обитающие ниже границы фотической зоны, зачастую остаются в тени [3]. 
Цель исследования - изучить генетическую структуру космополитного вида 
креветок Systellaspis debilis, массово встречающегося в мезопелагиали 
Атлантического и Индийского океанов.  
Сбор материала для работы производился в трех зонах, совпадающих с крупными 
тропических круговоротами: в Северной и Южной частях Атлантического океана и в 
западной части Индийского океана, что позволяет сравнить популяции, разделенные 
как гидрологическими, так и физическими барьерами. Особи, собранные при 
помощи трала или планктонных сетей, были зафиксированы в 96% EtOH.  
Проведенный филогенетический анализ с использованием митохондриального 
гена COI показал, что отличия между особями из трех локаций (Индийский океан, 
Северная и Южная часть Атлантического океана), незначительны, что позволяет 
сделать вывод о генетической однородности популяций S. debilis. Таким образом, 
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можно говорить о том, что потоку генов между популяциями S. debilis не 
препятствуют разделяющие их водные массы, океанические круговороты и наличие 
материка. 
Подобные исследования для большего числа видов имеют большое значение для 
понимания структуры пелагических сообществ, оценке роли океана в глобальном 
круговороте углерода и регуляции климата, так и для поддержки морского 
промысла. Понимание механизмов, формирующих глубоководные экосистемы, 
поможет оценить и предсказать воздействие природных процессов и человеческой 
деятельности на климат и нашу планету в целом [4]. 
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